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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-
Nya yang melimpah sehingga Praktek Kerja Profesi (PKP) Program Studi 
Pendidikan Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya Angkatan XXXVIII di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur 
pada tanggal 9-13 Juli 2012 dapat terlaksana dengan baik. Tujuan PKP di 
Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Sub Dinas Kefarmasian dan 
Perbekalan Kesehatan (Farkalkes) adalah agar peserta didik calon apoteker 
mengerti dan memahami tugas pokok, fungsi, dan wewenang apoteker di 
bidang pemerintahan pada umumnya dan di bidang farmasi secara khsus. 
Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan 
kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan 
PKP ini, yaitu: 
1. Prof. Dr. J.S. Ami Suwandi selaku Rektor Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang telah  mengupayakan terlaksananya praktek 
kerja profesi ini. 
2. dr. Budi Rahaju, MPH selaku Selaku Kepala Dinas Kesehatan 
Propinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan 
terlaksananya praktek kerja profesi ini. 
3. Marta Ervina, S.Si., M.Si., Apt. selaku Dekan beserta C. Caroline, 
S.Si., M.Si., Apt. selaku Sekretaris Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah mengupayakan 
terlaksananya praktek kerja profesi ini. 
4. Dra. Suwarti, Apt., M.Kes., selaku Kepala Seksi Kefarmasian dan 
Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur atas 
ijin dan fasilitas yang telah diberikan. 
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5. Dra. Susilo Ari Wardani, Apt., M.Kes., selaku koordinator PKP dari 
Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur atas bimbingan dan 
bantuannya. Ibu Sri Harijati SE., Serta seluruh staf Dinas Kesehatan 
Propinsi Jawa Timur yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas 
semua bantuan dan kerja samanya yang baik selama pelaksanaan 
PKP ini. 
6. Seluruh staf Dinas Kesehatan Kota Gresik, GFK Gresik, Puskesmas 
Aloon-Aloon Kota Gresik yang telah menerima dan  membantu kami 
selama PKP di Gresik. 
7. Senny Yesery Esar, MSi., Apt dan Wahyu Dewi Tamayanti, S.Farm., 
M.Sc., Apt. selaku Ketua dan Sekretaris Program Profesi Apoteker 
yang telah mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi ini. 
8. Dra. Hj. Emi Sukarti, M.Si., Apt., selaku pembimbing dan 
koordinator PKP Apoteker Bidang Pemerintahan dari Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atas 
bimbingan dan bantuannya. 
Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kami 
mohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan ini. Akhir 
kata semoga laporan PKP di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ini 
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. 
 
Surabaya, Juli 2012 
 
                                                                                                                         
Penulis 
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